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Professorial Board 
DINNER 
GUESTS OF HONOUR 
Professor Dorothy Hill, 
C.B.E., Ph.D.(Camb.), D.Sc., F.R.S. , F.A.A., F.G.S. 
Professor R. G. Neale, 
M.A., Dip.Ed.(Melb.) 
Professor C. F. Presley, 
B.A.(Wales), B.Litt.(Oxon.) 
Mr. J. V. Buley, 
B.Sc.(Melb.), F.I.S.Aust. , M.Aus.l.M.M. 
Mrs. S. Phi/cox., 
Dip.Occ.Ther.(APA)(Syd.), B.Occ.Thy., F.T.C.L. , 
L.R.A.M.(Lond.) 
University of Queensland Club 
St. Lucia 




Oysters and Caviar 
Consomme Celestine 
Chateaubriand Louisa 
Baked Idaho Potatoes 
Artichoke Hearts 
Caesar Sa/ad 








Professor G. N. Davies, 
D.D.S.(N.U.), D.D.S.(N.Z.), F.D.S.R.C.S., 
F.A.C.D., F.A.C.D.S. 
Pre;; ident Elect of the Professorial Board 
THE GUESTS OF HONOUR 
by 
Professor Zelman Cowen, 
C.M.G., Q.C., B.A., LL.M.(Melb.), M.A., 




Professor Dorothy Hill 
